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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari uji pengaruh yang 
ditimbulkan dengan adanya Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Loan To Deposit Ratio 
(LDR) terhadap penyaluran kredit dengan Non Performing Loan (NPL) sebagai 
variabel intervening pada perusahaan perbankan konvensional yang go public 
pada tahun 2013-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan 
dan laporan tahunan perusahaan yang terpublikasi di Indonesia Excange (IDX) 
serta beberapa literature penelitian terdahulu. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode purposive sampling 
dengan sebanyak 112 perusahaan perbankan konvensional yang go public pada 
tahun 2013-2016. 
 Berdasarkan hasil dari pengujian statistic yang telah dilakukan maka 
diperoleh hasil pengujian hipotesis sehingga didapatkan kesimpulan hhasil 
hipotesis sebagai berikut : 
1. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Non Performing Loan (NPL) 
2. Loan To Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh terhadap Non Performing 
Loan (NPL) 
3. Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap penyaluran kredit 





5. Loan To Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap penyaluran kredit 
6. Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit yang 
dimediasi oleh Non Performing Loan (NPL) 
7. Loan To Deposit Ratio (LDR) tidak  berpengaruh terhadap penyaluran kredit 
yang dimediasi oleh Non Performing Loan (NPL) 
5.2 Keterbatasan 
 Penelitian yang telah dilakukan ini masih memiliki keterbatasan yang 
tidak dapat diselesaikan, hal tersebut dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi 
penelitian selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Keterbatasan 
dalam penelitian ini yaitu : 
1. Data tidak berdistribusi normal 
2. Terjadi heteroskedastisitas pada variabel NPL 
5.3 Saran 
 Adanya keterbatasan yang disampaikan, maka peneliti memberikan saran 
yang bersifat untuk mengembangkan penelitian yang akan datang. Saran yang 
diberikan adalah sebagai berikut : 
1. Untuk penelitian selanjutnya agar menambah variabel-variabel lain untuk 
memperkuat penelitian ini atau mengganti variabel NPL dengan variabel 
Loan To Deposit Ratio (LDR) untuk dijadikan sebagai variabel 
intervening. Peneliti selanjutnya juga dapat mengganti dengan variabel 






2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih banyak 
dengan cara menambahkan periode penelitian terbaru agar memperoleh 
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